
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































18 17 16 
こ
い
ど
前
掲
書
（
注
14)
日
本
古
典
文
学
大
系
『
曽
我
物
語
』
解
説
。
古
く
は
山
岸
徳
平
氏
が
「
仇
討
文
学
と
し
て
の
曽
我
物
語
」
（
「
日
本
文
学
聯
講
」
二
期
、
昭
和
二
年
八
月
）
に
お
い
て
『
宝
物
集
』
と
の
関
係
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
国
文
学
資
料
館
蔵
本
『
三
国
物
語
』
寛
文
七
年
（
一
六
六
七
）
刊
。
三
国
の
説
話
を
、
我
朝
・
唐
・
天
竺
の
順
で
配
列
し
、
そ
の
単
位
を
繰
り
返
す
。
全
一
三
八
話
を
収
め
、
三
0
の
挿
絵
を
有
す
る
。
挿
絵
の
内
訳
は
、
我
朝
一
〇
図
、
唐
九
図
、
天
竺
―
―
図
で
あ
る
。
「
国
文
学
研
究
資
料
館
報
」
（
第
一
―
号
、
昭
和
五
三
年
九
月
）
に
お
い
て
、
徳
田
和
夫
氏
が
新
収
資
料
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
＾
付
言
〉
本
稿
は
、
平
成
八
年
筑
波
大
学
国
語
国
文
学
会
大
会
に
お
い
て
口
頭
発
表
し
た
も
の
を
再
考
し
、
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
発
表
の
後
、
多
く
の
貴
重
な
ご
意
見
・
ご
指
導
を
賜
り
ま
し
た
こ
と
を
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
本
稿
を
成
す
に
あ
た
り
御
収
蔵
書
や
マ
イ
ク
ロ
コ
ピ
ー
の
閲
覧
を
御
許
可
下
さ
っ
た
御
所
蔵
機
関
に
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
も
り
と
し
筑
波
大
学
大
学
院
博
士
課
程
文
芸
・
言
語
研
究
科
日
本
文
学
）
-11-
